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Salih Acar
RESİM SERGİSİ 
21 eylül - 10 ekim 1990
Açılış kokteyli:
21 eylül cuma, saat 14 .00 - 18.30
ÜMİT YASAR 
SANAT GALERİSİ
istiklal Cad. Terkos Çıkmazı, Yapıkur Hanı Kat 1 
Telefon: 144 96 33
■i
67x48 cm.
45x30 cm.
Salih Acar doğayla ve özellikle kuşlarla öylesine özdeşleşmiş ki, 
bir Salih Acar tablosu denince hemen kuşlar gelir aklımıza; ya 
da göklerde süzülen güzelim kuşları gördüğümüzde "Acaba, 
deriz, bunlar Salih Acar’ın hangi tablosunda 
ölümsüzleşecekler?”
Salih Acar çocukluğundan beri bir doğa tutkunu. 1951'de Sofya 
Akademisi fresko bölümünü bitirip Türkiye'ye geldiğinde 
D.G.S. Akademisi'ne girdi. 1955’te mezun oldu. O zamandan 
beri kendini doğaya ve kuşlara adadı, içindeki bu coşkulu tutku 
gerçek sanatçı yeteneğiyle birleşince de, renk renk, cins cins 
kuşlar tablolarında yaşamaya, özgürce kanat çırpmaya 
başladılar.
"Doğayı bana kuşlar sevdirdiği İçin yıllarca bıkıp usanmadan 
onları çizdim ve çizeceğim.”  diyen Salih Acar, Dünya Tabiatını 
Koruma Derneği üyesi ve Türkiye’de Doğal Hayatı Koruma 
Derneği'nin kurucusu olarak da, doğayı ve canlılarını koruma 
savaşını sürdürüyor.
Hep sevmiş ve savunmuş doğayı, canlıları 
Kalbindeki sevgiyi aşkla resmetmiş Acar.
Tualinde daima uçan ya da dinlenen 
Kelaynaklar, leylekler, büyük küçük kuşlar var.
ULUFER
Çiçek gönderilmemesi rica olunur.
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